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la higiene y el comun de la gente exige que lo cerne sea de buena calidad y 
( · presentación'. Estos foctor~s están influenciados en un altísimo porcentaje por 
la técnica en el proceso de sacrificio. De ahí que si se realiza un buen sacri-
ficio, la calidad del producto s~rá superior e inc idirá directamente en el pre-
cio de venta y logicamente en e l gusto culina rio . 
( 
l a presente unidad le dará la.s pautas sufic ientes paro realizar un buen sacri-






Al finalizar el estudio de esta cartilla y dado un cuesti<;>nariq. usted será 
capaz de: 
-Identificar los criterios de selección, los ~ondiciones y el proceso de sacrificio de 
de un conejo . 
-Identificar los e lementos del formula rio de registro. 
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SACRIFICIO DE CONEJOS 
1. Apariencia general del Conejo 
Observar el conejo en todo su conjunto poro apreciar sus movir:nientos caroc-
rísticos, lustre de lo piel y estado de carnes. . 
Lo buena calidad de cono les se consiguen de conejos jóvenes porque propor-
cionan carnes jugosos y blondas. 
Estado Sanitario 
Deben seleccionarse animales perfectamente sanos . Para sacrificar animales 
sospechosos, primero deb en observarse los síntomas y onolizorlos hasta tal 
punto que en .ocasiones debe contarse con los recomendaciones de un veteri. 
·-
norio para tomar .los decisiones de sacrificar o e limina r e jemplares. 
Toles síntomas serían los siguientes: 
-Movimientos lentos e incoordinados 
-Respiración dificultosa 




-Secreciones por orificios na turales 





3. Colidod de la Pie l 
5 
En gen~ro l la piel del cone jo tiene un buen va lor económico e n e l m~rcado, 
raz~n por la cua l deben seleccionarse animales de pie l de bueno calidad con 
pelo lustroso y brillante . 
4. Eda d 
5 . 
La edad juego un papel muy importante e n lo ca lidad tanto de la carne como 
de la pi~ I. la edad más re comendable está en~re los 80 y los 90 días, o 
meioi;·· antes ~ que e l cone jo empiece o cambiar de pE: lo, pues si ello ocurre 
antes de l sacrificio la ca lidad de la pie l es inferior y su precio lógicamente 
disminuirá. A esto edad lo carne es• mós jugosa, mÓ5 blando y de sabor más 
agrodoble . 
Peso 
Es importantd' pesar e l cone jo momentos antes de l sacri ficio, pues debe esto-
.blecerse posteriorme nte lo reloci~n que existe enlre e l peso vivo y e l peso de 
lo canal paro averiguar e l rendimiento, índice éste que nos servirá paro 
hacer e l análisis económico . Además nos doró pautas para e l oná~ '.sis técnico 
de efic ie ncia al imenticio y los rendimientos en re la.ción con la c·:·:.d y los 












Es conveniente que e l cone¡o antes de ser sacrificado hay t enido un ayuno 
durante unas 12 horas, · consistente en quitarle toda clase de alime nto pero 
dejándole a guo de bebido a disposición perma nente. 
Trcu .:;rrte 
En caso de que haya necesidad de transportar los cone¡os a sacrificar, 'éste 
debe hacerse en guaca les. apropiados y evitar bajo todo punto de vista 
movimientos bruscos e incomodidades que fatiguen a los animales, pues esto 
incide. directamente e n lo calidad de la carne . Tombien se recomienda que 
este transporte se haga unos horas antes de l sacrificio paro darle oportunidad 
de que los animales te ngan buen descanso. 
8 . lnsensibilizoción del Conejo 
Figuras 1 y2 





Es importante primeramente privar de l conocimiento a l onimof poro evitar 
que e l svfrimie:ito consciente de fo muer~e afecte lo calidad de lo carne . 
Este -acto se rea liza tomando e l anima l, o amarrándolo con un cordel por las 
patos troceras con la mano izquierda, dando un golpe seco e n· lo nuco con un 
bolillo de modero que se tomo con lo man6 derecha . 
Deg'bello o Sa ngría 
Inmediatamente después de insensibi lizado e l animal se procede a quitar la 
cabeza con un cuchillo bien afilado, exactamente por det rás de fo.s ore jas o 
nive l de lo vértebra atlas . En esta forma :-1 cone jo c¡uedo tota lmente desan-
grado yo que e l corazón solo de ja d~e func ionar por <lefic ienc ia de sangre . 
Esta forma que hasta a quí se describe>,' o ~eo lo de qui tar lo cabeza, · se hoce 
cuando e l merca do no exige lo presencia de lo cabeza en la canal, pero si 
se exigie re, entonces la sangría debe hacerse·sacando uno o los dos ojos con 








Figuras 3 y 4 
En este momento e l cuerpo del conejo muerto se colgará con las dos patas 
posteriores ~n poco abiertas (Fig.2) . Quitar las manos a la a ltura del~~ 
Se hoce un corte circular de lo piel de los patas posteriores a lo altura del 
torso y un corte en V cuyos cortes seguirán longitudinalmente Ja coro inter:-
no de las dos piernas; e l vértice de la V quedará exactamente fre:·. ~:; o la 
colo. Aquí se cortará la cola de tal mane ra que esta .que de aclh ;: da a la 
pie t,'1 la que tambien podría quitarse poro separarlo y utilizarla en urtesonías 
" 
especiales según su demanda de momento. Seguidamente1 · con los dos monos 




Ver figuro 4. 
9 
11 • Eviscerado 
12. 
Con ayuda de un cuhillo bien :ifilado se hace un corte longitudinal por la 
línea media del vientre desde el ano hasta el cuello;~ esta incluye lo división , 
del hueso esternón. Ahora se retiran todas los visceras para luego separar 
. . . . . . . . ; 
las comestibles (hígodo;1 corazón;: pulmones, ' bozo) . y las no comestibles 
que se desechan o se emplean para a limentación de otros a nimales. 
Enfriamiento de los cana les 
Si lo carne de los cone jos se destino para la vento y debe durar varios díei~ 
hasta su consumo,~ entonces las canales deben enfriarse ráp idamente en tanques 
que contienen agua limpio con hielo poro despué5 cie mós o menos una hora 
sacarlas de allí;¡ escurrirlas; ! empacarlas en bolsos de polidileno y ll evarlas 
o refrigeración. 
Sin embargo cuando e l sacrificio se realiza en e l campo y si no hay modo de 
' . 
refrigeración;! entonces las canales deben de colgarse en un lu~;.11 · fresco y 
ventilado paro su oreo durante 3 a 6 horas . Debe tenerse e l cuidado de 
consumir lo más pronto posib le este tipo de carnes/ pues dependiendo del 









Se rvicio Nacional de Aprc ndiza¡e,"i SENA 
Centro Latinoamericano de Especies Menores, CLEM 
Tuluá 
REGISTRO DE SACRIFICIO DE CONEJOS 
Fecho: No. de anima les 
~~----------------- -~----~-
1'.lúmeros de identificación: 
10 
---------------------------------------
Edad: Peso en Pie Kg. Precio$ Kg. 
--~------------ --~---- -------
Precio Total $ 
--------------------~ 
CONCEPTO Kg. % OBSERVACIONES 
Ca110I 
Pie l . 
Cabeza 
Patos 
Visceros Comestibles * 
Visceras no Comestibles ** 
Otros . 
. J<GJAJ.. 
~: Higado,"r pulmones, ' corazón/ bozo 
i*.1'. lrrtestinos,"i esófogo, i estómago,' genit a les 
• %Sobre e l peso e n pie. 
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RECAPITULACION 
Los conejos para el sacrificio deber ser sanos,de piel lustrosa y estor entre 
los 80 y 9Q días de edad. 
Después de un ayuno de 12 horas se insensibiliza cm un golp~ en el cuello, 
se eviscera y se enfría la canal rápidamente, luego se echa en una bolsa de 
. ?Ófietil eno y se refrigero . 
Cuando no se tiene refrigerador;· los canales se darán al consumo dentro de .. 
los 24 o 48 horas después de l sacrificio. 
Anote en e l Registro los daros. del sacrificio . 
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